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Анотація. Сурсякова Олеся Валеріївна. Особливості інтегрованих факультативних занять 
"Математика і хімія" в середній професійній освіті. У представленій статті розглянуто варіант 
використання інтегрованих факультативних занять, розкрито особливості інтегрованих уроків 
«математика і хімія» в рамках освітнього процесу в технікумі.  
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Abstract. Kursakova Olesya Valerievna. Features of integrated extracurricular activities е 
"Mathematics and chemistry" in secondary vocational education. The article considers the use of integrated 
optional classes, reveals the features of integrated lessons "mathematics and chemistry" in the educational process in 
the College.  
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Аннотация. Сурсякова Олеся Валерьевна. Особенности интегрированных факультативных 
занятий "Математика и химия" в среднем профессиональном образовании. В представленной статье 
рассмотрен вариант использования интегрированных факультативных занятий, раскрыты особенности 
интегрированных уроков «математика и химия» в рамках образовательного процесса в техникуме.  
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У розвитку професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації та ерготерапії ключовою ланкою є 
процес формування ключових компетентностей фахівця. Така ситуація вимагає переосмислення ключових 
методологічних підходів до проектування і реалізації освітнього процесу.  
Питання, пов’язані з професійною підготовкою майбутніх фахівці з фізичної реабілітації та ерготерапії 
у вищих навчальних закладах розглядають вітчизняні (Н.О. Бєлікова [3], Ю.О. Лянной [6], Л.П. Сущенко [8] 
та ін.) та зарубіжні (J. Gotlib [1], C. Justice [2] та ін.) науковці. Професійна підготовка майбутніх фахівці з 
фізичної терапії, ерготерапії є новим напрямом у вищій освіті. Водночас теоретичний аналіз літературних 
джерел показав, що професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації та ерготерапії у вищих 
навчальних закладах не була предметом спеціального цілісного наукового дослідження.  
Методологічні підходи визначають загальну логіку організації і здійснення навчального процесу. Як 
зазначає Н.І. Степанченко [7], складність вивчення та розроблення системи професійної підготовки визначає 
необхідність чіткої орієнтації на методологічні положення, що стосуються підготовки фахівців. 
Сьогодні перед системою вищої освіти стоїть завдання, як зазначає С. Ящук, «максимального 
розкриття творчого потенціалу майбутнього фахівця, його саморозвиток, формування його компетентності» 
[9, с. 342]. Цілеспрямоване формування компетентності особистості, на думку науковця, «передбачає 
реалізацію в освітньому середовищі компетентнісного підходу» [9, с. 342]. Тому однією з найважливіших 
особливостей вищої фізкультурної освіти є зростання значення компетентності майбутніх фахівців з фізичної 
терапії та ерготерапії.  
Компетентнісний підхід, який покладений в основу стратегії модернізації вітчизняної освіти, треба 
розглядати як одну з найбільш адекватних відповідей системи вищої освіти на вимоги, які висуває до неї 
сучасне суспільство. М.В. Вачевський вказує, що «компетентнісний підхід – це підхід до організації навчання 
або оцінки знань та вмінь, що ґрунтується на формалізованих кваліфікаційних вимогах до знань і навичок, які 
є обов’язковими для фахівця даної галузі для обіймання відповідної посади та виконання службових 
обов’язків, що належать до сфери його відповідальності» [4, с. 26]. На думку вченого, «компетентнісний 
підхід є основою для визначення методологічних прийомів підготовки фахівців для національної економіки, 
у тому числі в Україні» [4, с. 26].  
Застосування компетентнісного підходу дозволяє розглянути підготовку майбутніх фахівців з фізичної 
терапії та ерготерапії як соціальну підсистему, виявити її структурні своєрідності й умови цілісності. У 
системно-структурному аспекті необхідною умовою реалізації компетентнісного підходу в підготовці 
майбутніх магістрів з фізичної реабілітації є системне забезпечення неперервності професійного розвитку і 
цілеспрямованої орієнтації на соціальне замовлення. Процесуально-функціональний аспект реалізації 
компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії пов’язаний з 
виявленням специфічних характеристик освітнього процесу, які забезпечують формування і розвиток 
професійної компетентності студентів. Поділяємо думку І.П. Волощук про те, що для того, щоб випускник 
Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця 
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міг швидко адаптуватись на робочому місці та ефективно застосовувати свої знання, вміння та навички в 
умовах конкретного підприємства, в сучасних соціально-економічних умовах, доцільно впроваджувати в 
навчальний процес вищих навчальних закладів закономірності компетентнісного підходу, а саме:  
– узгоджений взаємозв’язок навчальних програм із ключовими професійними компетентностями, 
сформованість яких є результатом вивчення даних програм дисциплін;  
– узгодженість вищого навчального закладу та підприємства щодо термінів підготовки фахівців 
відповідних рівнів компетентностей;  
– зв’язок між змістовою частиною лабораторних і практичних занять з дисциплін та професійною 
діяльністю фахівців на конкретному підприємстві [5].  
Отже, компетентнісний підхід розглядається як домінуючий вектор оновлення змісту вищої освіти в 
умовах багаторівневої підготовки кадрів з фізичної терапії. Завдяки реалізації компетентнісного підходу у 
професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії у вищих навчальних закладах 
формуються кваліфіковані фахівці, які мають усі необхідні якості й професійні знання та підготовлені до 
подальшого розвитку своїх здібностей і підвищення кваліфікації.   
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Abstract. Sushchenko O.M. On the issue of using the competence approach in the training of future 
specialists in physical rehabilitation, ergotherapy. The expediency of competent approach in training of future 
specialists in physical rehabilitation, ergotherapy is substantiated. 
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